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最後
に
希望
を
一
つ
書
かせて
頂
ければ、『
荘厳経論
』の
他
の
章
 
についても、
安慧釈
、
無性釈
あるいは
他
の
諸註釈
に
基
づく
解読
 
研究
がこのたびの
小谷氏
の
御労作
に
触発
されて
後出
されんこと
 
を
強
く
望
tfものである。
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が
不統一
に
付加
されており、
第四一偈
の
世親釈
に
限
ってコンマ
 
が
打
たれていたりするが、いずれも
些細
なことである。
 
なお、
第四七
〜
五
〇
偈
および
世親釈
について、
現行
の
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^
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i
 
本
は
訂正
を
必要
とするが、
本書
でなされた
訂正梵文
に
関
しては
 
今
は
評
をさし
控
えたい。
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